





























































































診 察 日 毎月第２・第４火曜日午前・予約制
診 療 内 容 カウンセリングによる禁煙支援やニコチンパッチによる禁煙治療を行います。











福 井 　 典 子















❖ 病院再開発推進室　077ｰ­548ｰ­2954（直通）　※ご意見箱もご利用ください  
　私に出来ること
　外来ボランティアを始めて早や４年が経ちました。
　数年間、介護をしていた義母が亡くなり、日々追われていた生活が一転。
　ただぼんやり過ごしている自分の中の空白を埋めるためにはどうすれば良いのか考えていた
ところ、「今までしてきた介護の経験を生かし、何かしてみては？医大のボランティアを募集し
ているので、人と接したり、世話好きなお母さんにピッタリだと思うけど？」と娘に言われま
した。「何か自分に出来ること！ちょっぴりでも誰かの役に立てることをしてみたい！」と、単
純な気持ちで応募しました。
　朝、病院の玄関に立ち、「おはようございます」から始まり、患者さまから「ありがとう」の
一言が何気なく嬉しかったり、逆に感謝されたことに「こちらこそ、ありがとう」と思うこと
もしばしばあります。時には失敗もありますが、勉強にもなります。
　また、グループの仲間（先輩達）と、お茶をしながらいろいろ相談にのってもらったり、おしゃ
べりしたり、時にはみんなでプチお出掛けしたり……心が和みます。
　これからも、力まずに自然体で取り組み、長く続けていきたいと思います。
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　初めて訪れた病院では手続きなど不安を感じたり戸惑ったりといった経験は誰もがお持ちではないか
と思います。本院では、患者さまの案内や補助をしてくださる多くのボランティアさんにご活躍いただ
いています。今回は外来ボランティアをされている福井さんにエッセイをお寄せいただきました。
News Letter（院内トピックス）
滋賀医大病院ニュース第14号
　　　　　
♣ ひな祭りコンサート	 平成19年3月2日
　日に日に暖かくなり桜の花が待ち遠しい季節です。
去る２月28日～３月２日まで病院玄関ホールに看護部
華道部の協力を得てひな壇を飾りました。また、３月
２日には昨年に引き続き「大正琴琴城流琴昇会」の皆
さんによるひな祭りコンサートが行われました。150名
以上の方が美しい音色や懐かしい歌に耳を傾け、一緒
に歌うなど楽しいひとときを過ごすことができました。
　春と共にみなさまにも幸せが訪れますよう、お祈り
申しあげます。
♣ 学内保育所を開設しました	 平成19年2月1日
　子育て支援、福利厚生の増進を目指した職場づくりの一環
として、平成19年２月に滋賀医科大学保育所「あゆっこ」を
開設しました。
　♦利用資格：滋賀医科大学の職員等が養育する０歳児から
　　　　　　　６歳児（就学前）まで
　♦定　　員：15名
　♦保育時間：基本保育（7：30～20：00）、7：00からの早預かり、
　　　　　　　21：00までの延長保育に対応
　滋賀医科大学では、子育て世代の医師、看護師等の円滑な
就業復帰を支援していきます。
♣ 遊歩道が完成しました	 平成18年12月
　病院西側の臨床研究棟前から庭園まで、約50メートルの遊歩道
が新たに完成しました。
　周囲の木々は、かつて四季の花や緑、池の鯉など、みなさまに
親しまれてきたＣ病棟北西の広
場から移植されたものです。
　入り口はスロープ（坂）にな
っているため、車いすのままで
も気軽に散策いただけます。み
なさまの新たな憩いの場として
どうぞご利用ください。
